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Среди многих работ М. Б. Фабриканта, хранящихся в фондах 
Харьковской научной медицинской библиотеки, обнаружились две книги 
с дарственными надписями, на которых рукой дарителя написано: 
«Многоуважаемому Товарищу Д-ру Б. Г. Шарецкому на добрую память от 
автора. 27.IV.1909».  
     Кто же такой Б. Г. Шарецкий, и почему книги, подаренные ему, 
находятся в фонде библиотеки? 
     В Харькове имя Болеслава Георгиевича Шарецкого было забыто, но 
в Республике Польша оно хорошо известно: Б. Г. Шарецкий стал 
выдающимся польским военным хирургом [1], возглавлял Департамент 
службы здравоохранения Министерства национальной обороны Республики. 
Известность пришла к нему в годы Второй мировой войны, когда он стал 
начальником медицинской службы армии В. Андерса, сформированной из 
польских военнопленных.  
     Как же связано имя генерала Шарецкого с Харьковом и, в частности, 
с доктором М. Б. Фабрикантом? 
     Б. Г. Шарецкий (Bolesław Szarecki) родился 17 марта 1874 года 
в Минске. С 1886 по 1888 гг. учился в Минской классической гимназии, 
в 1888–1892 гг. – в Киевской военной фельдшерской школе. После ее 
окончания его направляют на работу в хирургическое отделение военного 
госпиталя в Харькове [2]. Там он работал под началом доктора А. Г. Подреза, 
заведующего хирургическим отделением госпиталя, эктраординарного 
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профессора факультетской хирургической клиники при Харьковском 
университете. В 1898 г. Болеслав Шарецкий поступил учиться на 
медицинский факультет Харьковского университета [3, 87]. Он был одним из 
лучших студентов, несмотря на то, что ему приходилось много времени 
уделять различным подработкам ввиду тяжелого материального положения 
его семьи. Своей специализацией Болеслав выбрал хирургию. После сдачи 
выпускных экзаменов в 1904 г. в качестве военного врача он участвовал 
в русско-японской войне, поэтому экзамен на звание лекаря сдал двумя 
годами позднее и тогда же получил диплом об окончании университета [4, 
с. 69]. 
     Шарецкого пригласил к себе работать профессор Ю. Р. Пенский, 
возглавлявший госпитальную хирургическую клинику Харьковского 
университета. Некоторые из университетских клиник располагались при 
Александровской больнице на улице Благовещенской, 25 (ныне улица Карла 
Маркса; сейчас там находится 1-я клиническая больница). Болеслав 
Шарецкий трудился в этом здании до 1919 г.  
     Болеслав Георгиевич занимался не только лечебной, но и научной 
деятельностью. В 1906 г. он стал членом Харьковского медицинского 
общества [5, c. 533]. Выступал на его заседаниях с докладами и 
сообщениями, подготовленными на основании проделанных им операций, 
зачастую с демонстрацией больных. Тематика его докладов: разрыв передней 
брюшной стенки и кишечной трубки, внутривенная анестезия, закрытие 
недостач кожи и др. [5, с. 221]. 
     Позже, в 1911 г., когда при Харьковском университете было 
учреждено  хирургическое общество, Б. Г. Шарецкий стал его членом, и на 
заседаниях общества им были сделаны сообщения по таким темам: «К 
вопросу о правосторонней паховой грыже после appendectomi'и», «О ранней 
операции аппендицита» [6, с. 180], «О подкожных повреждениях почки», 
«Об острой кровавой кисте поджелудочной железы», «Случай острой 
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геморрагической кисты поджелудочной железы» (с демонстрацией больного) 
[7, с. 83, 191]. Занимался также изучением вопросов о язвах 
двенадцатиперстной кишки, о свободной пластике жира, фасций и мышц, о 
причинах кровавой рвоты при аппендицитах. Его работа «К вопросу 
образования травматической грыжи» была опубликована на немецком языке 
в журнале «Zentralblatt für Chirurgie» (1913 г.). 
     В 1912 г. Б. Г. Шарецкий защитил докторскую диссертацию на тему 
«Топографо-анатомический очерк Regio subumbilicolic в связи с вопросом 
о происхождении травматических паховых грыж» [8]. В 1913 г. занял 
должность приват-доцента. Принимал участие в съезде германских хирургов 
в Берлине, в ХІІ съезде российских хирургов в Москве. 
     В 1914 г. началась Первая мировая война, и Шарецкий был призван 
в действующую армию в качестве хирурга-консультанта Красного Креста. 
     В 1916 г., когда в Москве проходил XIV съезд российских хирургов, 
доктор Шарецкий выступил там с докладом «К вопросу об оперативном 
лечении огнестрельных повреждений» [9]. 
     В декабре 1917 г., после революционных событий, Болеслав 
Георгиевич был демобилизован из армии. Он продолжил работу в 
хирургической клинике Ю. Р. Пенского. В том же году на основании своего 
опыта в текущей войне делал доклад в Медицинском обществе на тему «Об 
огнестрельных ранениях живота». 
     Когда Шарецкий узнал, что после Первой мировой войны Польша 
получила независимость, он принял это известие с большой радостью 
и решил вместе с семьей уехать на свою историческую родину.  
     По-видимому, перед отъездом часть своей библиотеки он передал 
Медицинскому обществу – этим и объясняется наличие в фонде Научной 
медицинской библиотеки книг с дарственной надписью М. Б. Фабриканта. 
Возможно также, что в библиотеке со временем отыщутся и другие книги, 
подаренные будущему выдающемуся польскому деятелю. 
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     В конце 1919 г. семья Шарецких прибыла в Варшаву. В этом городе 
Болеслав проживет до конца своих дней. Здесь начнется служебный рост 
опытного военного хирурга. 
     После службы в военных госпиталях, в 1933 г. Шарецкий вышел 
в отставку в звании полковника, но в 1939 г., после начала Второй мировой 
войны, был мобилизован в действующую армию по собственному желанию. 
В сентябре 1939 г. вместе со всем персоналом и больными военного 
госпиталя попал в плен к Красной Армии и оставался до 1941 г. в советских 
концлагерях. В 1941 году присоединился к армии генерала В. Андерса и был 
назначен начальником службы здравоохранения армии.  
     После окончания войны, в конце 1945 г., в должности генерала 
польских вооруженных сил на Западе он вернулся в Польшу.  
Генерал-майор проф. Шарецкий был организатором службы 
здравоохранения в польской армии послевоенного времени, автором 
нескольких учебников по военной хирургии и ряда работ в этой области. За 
заслуги перед Республикой Польша награжден многими орденами.  
     Умер генерал Шарецкий 23 февраля 1960 г. в Варшаве. Из 86 лет 
своей жизни 72 года он посвятил лечению больных, из них 60 лет – работе 
хирурга, в том числе спасению раненных бойцов. «Генерал 
Здравоохранения» – так называли его солдаты армии Андерса. В 1975 г., 
когда праздновалось 30-летие победы над фашизмом, в знак признания 
достижений Болеслава Шарецкого его имя было присвоено Военно-
медицинской академии в г. Лодзи. 
     Но вернемся к тому времени, когда Б. Г. Шарецкий учился и работал 
в Харькове, где и познакомился с М. Б. Фабрикантом. 
     Моисей Борисович Фабрикант также окончил медицинский 
факультет Харьковского университета (учился в 1884–1889 гг.) [10, с. 80]. Он 
так же, как и Б. Г. Шарецкий, специализировался в области хирургии и, еще 
будучи студентом, ассистировал на операциях профессора В. Ф. Грубе 
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в факультетской хирургической клинике [11, с. 298]. В эту клинику 
Вильгельм Федорович пригласит его после окончания университета. Вначале 
он был избран на должность сверхштатного, а затем штатного ординатора 
[12, с. 101; 14, № 2, с. 52].  
      В отличие от госпитальной хирургической клиники, где работал 
Шарецкий, факультетская хирургическая клиника – в то время, когда в ней 
начал свою трудовую деятельность доктор Фабрикант, – располагалась 
в здании на улице Университетской, где до этого находилась квартира 
ректора Императорского Харьковского университета [13, с. 351], а ныне – 
городской архив и филиал университетской библиотеки (ул. 
Университетская, 23). Здание, где помещалась клиника, не сохранилось. 
В начале ХХ века там было отстроено новое, но еще в 1896 г. факультетская 
клиника переехала в другой корпус, возведенный на территории нынешней 
Харьковской областной клинической больницы. Сейчас это здание выглядит 
иначе, чем на фотографии: там надстроены еще два этажа.  
     В. Ф. Грубе возглавлял клинику в течение сорока лет до самой своей 
смерти в 1898 г. Вероятно, это дало основание исследователю 
Н. П. Аржанову сделать вывод, что М. Б. Фабрикант проработал там до 
1899 г. [14, № 2, с. 52], когда сменился ее руководитель (им стал проф. 
Л. В. Орлов). А в статье Н. Н. Милостанова, посвященной 45-летнему 
юбилею врачебной и научно-педагогической деятельности профессора 
М. Ф. Фабриканта, значится еще более отдаленная дата ухода юбиляра из 
клиники – 1905-6 годы [15]. 
      Однако в «Отчете о состоянии и деятельности Императорского 
Харьковского университета за 1896 год» [16, с. 103] мы читаем: «Бывшим 
ординатором клиники М. Б. Фабрикантом напечатано…» и приводится его 
статья, опубликованная в «Летописи русской хирургии» (1896, кн. 4), 
«Высокое сечение как способ лечения мочевых свищей…» [17]. 
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Т. е. получается, что в конце 1896 года, когда писался отчет, Фабрикант уже 
в клинике не работал. 
     В тот период времени, о котором идет речь, им были опубликовано 
более десятка статей, касающихся различных вопросов хирургии [18]. Мы 
назовем три, указанные в отчетах факультетской хирургической клиники 
университета. Помимо вышеназванной, это работы «О хирургическом 
вмешательстве при легочных заболеваниях» («Хирургический вестник», 
1894, № 11–12) и «Об искривлениях шейки бедра (coxa vara) («Летопись 
русской хирургии», 1897, кн. 4) [19, 20].  
     Следующая по хронологии его работа «Матерьялы к фармакологии 
трибромрезорцина и его натронной соли» («Врач», 1898, № 49) [21] 
приведена в списке работ, сделанных в фармакологической лаборатории 
(рук. – проф. С. А. Попов) (сведения взяты из книги «Медицинский 
факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования 
(1805–1905)» [13, с. 323]. Но ни из приведенного источника, ни из отчетов 
университета мы не можем сделать вывод, числился ли Фабрикант в штате 
лаборатории, начиная с 1896 г. 
     На основании своих исследований в 1907 г. Моисей Борисович 
защитил диссертацию на тему «Материалы к изучению фармакологических и 
бактериологических свойств трибромрезорзина: Из фармакологической 
лаборатории Императорского Харьковского университета проф. С. А. Попова 
и из Бактериологическогого института Харьковского медицинского 
общества» [22]. Вполне вероятно, что, занимаясь частной практикой в своей 
лечебнице (в построенном им в 1901 г. здании в Сумском переулке, ныне – 
Площадь поэзии, 5, где находится Медицинская научная библиотека), он 
одновременно изучал интересующие его вопросы, связанные 
с фармакологией и бактериологией, в соответствующих учреждениях.  
     Конечно же, после защиты диссертации М. Б. Фабрикант надеялся 
заниматься научной и преподавательской деятельностью в стенах 
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университета. Но с этим возникли сложности: ему, как иудею, по словам 
Н. Н. Милостанова, «при царском режиме это не удалось осуществить» [15].  
     Всё же М. Б. Фабрикант не удовлетворился деятельностью 
практикующего врача. В 1907 г. он организовал курс общей хирургии в 1-й 
зубоврачебной школе Заговалова и Кривопускова, который читал до 1919 г., 
т. е. до закрытия зубоврачебных школ [18]. Дальнейшей его судьбы мы 
касаться не будем – она хорошо известна. 
    В рассматриваемый нами период, когда Б. Г. Шарецкий еще жил 
в Харькове, М. Б. Фабрикант посвящает свои работы различным вопросам 
хирургии: в 1908 г. в «Харьковском медицинском журнале» появляются его 
статьи «К вопросу об огнестрельных повреждениях нервов», «К вопросу об 
оперативном лечении травматического паралича лицевого нерва» [23, 24] – их 
оттиски он и подарит своему коллеге. В 1913 г. выйдет книга М. Б. Фабриканта 
«К вопросу о современном состоянии спинномозговой анестезии» [25]. К слову, 
Шарецкий также изучал методы обезболивания. Им была напечатана статья 
«К вопросу о внутривенной анестезии» («Харьк. мед. журн.», 1910, т. 9, № 4) 
[26]. Оба врача принимали участие в XIV съезде российских хирургов, 
выступая с докладами об огнестрельных ранениях [9, 27].  
     Как видим, у двух хирургов были общие научные интересы – ряд их 
работ касается сходных вопросов. Кроме того, оба окончили Харьковский 
университет, оба работали в университетских клиниках, были членами 
Медицинского общества. В протоколах заседаний общества тех лет мы 
встречаем сообщения о докладах Фабриканта и Шарецкого, а также участие в 
прениях по докладам друг друга и других членов общества, в обсуждении 
различных вопросов. Пути обоих врачей неоднократно пересекались, и, по-
видимому, они дружили: в своих дарственных надписях Моисей Борисович 
называет Шарецкого «многоуважаемым товарищем». А в книге, 
посвященной 50-летней деятельности Харьковского медицинского общества, 
их имена не просто названы в числе тех, кто «на поприще практической 
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хирургии в разное время выдвинулись и приобрели признание среди 
товарищей и популярность в обществе» [5, с. 206], но и стоят рядом, хотя 
в этом списке фамилии приводятся в произвольном порядке. 
     Моисей Борисович Фабрикант стал известным харьковским врачом, 
Болеслав Георгиевич Шарецкий – выдающимся польским хирургом, они 
внесли весомый вклад в развитие хирургии и свою лепту в приумножение 
славы нашего города. 
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